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賀本校語文中心榮獲教育部核准成為境外招生華語文研習機構 
 
                           ▲郭校長艷光於教育部訪評委員來校訪視時進行簡報。 
 
  本校自 102 年 3 月 1 日起推動華語境外招生認證計畫，經教育部兩階段審查，於 103 年 3 月先通過書面審查，4
月通過教學資源與運作機制之訪視審查，5 月正式通過成為教育部核准之境外招生華語文研習機構。教育部國際及兩岸
教育司、高等教育司、資訊及科技教育司及華語教學專家委員對本校致力於華語文教育之推動與發展，皆給予肯定及支
持。 
  本校基於對華語教育的使命感、國家發展的認同和永續競爭優勢建立的迫切，已充分預備投入華語教育的推廣行列，
不僅全力配合政府政策，發展自己的辦學特色，並與其他相關機構攜手合作，打造彰化師大的華語教育品牌和屬於台灣
的華語教育市場，讓華語教育名符其實成為台灣立足全世界的軟實力。 
  
  語文中心將持續進行華語就業市場之相關分析與調查，評估本校成立華語教學或華語教育專責單位的可行性，進而
提高我國華語文教學師資的品質及數量。又教育部推動「邁向華語文教育產業輸出大國八年計畫」，此計畫方向與本校
的華語教育目標一致，本校接續依華語教學境外招生認證的經營理念繼續努力，徹底實踐本校提升華語文教育之作法。 
  
  未來語文中心招收之華語生主要對象包括外籍學位生、國際交換學生、策略聯盟之機構人員、海外華僑、新移民以
及業界的外籍工作者，並且透過多元管道積極進行招生宣傳，達到我國競爭力提升、落實政府政策、本校國際化、華語
師資人力培養、學生就業競爭力提升，以及華語文化紮根之預期效益。 
  
  本校榮獲教育部核准，正式成為境外招生之華語文研習機構，端賴全校同仁的共同投入與付出，為本校華語文教育
之發展，立下一個重要的里程碑，並推向另一個高峰。（語文中心） 
  
  
※教育部核准境外招生華語文研習機構之公告，請點選以下連結參看： 
 http://www.edu.tw/pages/list.aspx?Node=4031&Type=1&Code=0&Index=3&wid=409cab38-69fe-4a61-ad3a-5d32a8
8deb5d 
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▲教育部訪評委員與本校語文中心華語教師及華語生交流。▲教育部訪評委員及校內師長共同審視校內住宿環境。 
  
▲本校圖書館林館長哲鵬介紹本校華語文圖書資源。      ▲本校駐越南教育推廣武執行長橋興說明越南華語生之招 
                                                      生現況。 
